
















































第1衣 平 均 気 温































































































































































































































































































































































第7表　　　　　　　平 均 湿 良





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第23、表 地 温 （～10c椛）　（911寺）


























































































































（208） 小 原 隆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summa壬y
　　Meteorological　observatio1〕s　at　the　Experimenta▲　Farm　of　the　Faculty　of　Agriculture，　Tottori
University，　Yoshikata　Tottori　City　（Long．　134°15’E．，　35°29’N．L．，　Elevation・≒5m）have　been
performed　from　1956　to　1965．
　　In　this　paper，　the　data　of　the　air　temperatures，　humidities，　precipitation　amoLmts，　evaporation
amounts．　sunshine　durat｛ons，　cloud　amou就，　and　soil　temperature　were　summarized．ゾこ
乏
